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ABSTRAK 
Tujuan pengembangan ini adalah untuk merancang sebuah game strategy tower defense 
yang memiliki unsur RPG (Role Playing Game) dengan penambahan fitur elemen di dalamnya 
untuk memberikan user pengalaman yang berbeda dalam bermain game, game ini dapat 
membantu user dalam mengasah otak dalam berpikir kreatif, selain itu game ini dapat menjadi 
pengisi waktu luang, memberikan hiburan,  dan penghilang stres kepada user. Metode penelitian 
yang digunakan adalah dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengumpulkan informasi mengenai pembuatan game menggunakan software Adobe Flash serta 
dengan kuesioner online untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara akurat serta 
minat user yang memainkan game yang dikembangkan, dan melakukan analisis data yang 
didapat melalui proses pengumpulan data serta menjadikannya informasi yang digunakan untuk 
menghasilkan requirement yang dibutuhkan dalam merancang game yang diinginkan. Hasil yang 
dicapai adalah sebuah game strategy tower defense yang memiliki unsur RPG (Role Playing 
Game) untuk memberikan user pengalaman berbeda dalam bermain game strategy tower defense 
tanpa menghilangkan ciri khas game strategy tower defense pada umumnya, serta sebagai suatu 
sarana untuk mengisi waktu luang, hiburan, serta mengasah otak dan kreativitas. Simpulan dari 
penelitian yang telah dilakukan adalah dengan memainkan game ini user dapat mengasah otak 
dan kreativitas, selain itu game ini dapat memberikan hiburan dan mengisi waktu luang bagi 
user. 
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ABSTRACT 
The development objective is to design a strategy tower defense game that has elements of RPG 
(Role Playing Game) with the addition of elements feature in it to provide a different user 
experience in playing the game, this game can help the user in the brain hone creative thinking, 
this game can be used to sharpen the brain and to fill the leisure time, providing entertainment, 
and stress relievers to the user. The method used is the method of data collection, is done by 
collecting information about game development using Adobe Flash software and the online 
questionnaire to obtain the information needed accurately, and user interests who’s playing this 
game. An analysis of data obtained through the process of gathering data and used the 
information to generate the necessary requirements in designing the desired game. The result 
achieved is a tower defense strategy game that has elements of RPG (Role Playing Game), to 
provide a different user experience in strategy tower defense game play without losing the 
typical tower defense strategy games in general, as well as a means to fill the leisure time, 
entertainment, and sharpen the brain and creativity. The conclusion of the research that has 
been done is to play this game user can sharpen the brain and creativity, besides this game can 
provide entertainment and fill leisure time for the user. 
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